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住　所：〒606-8502  京都市左京区北白川追分町 









「私の森里海連環学」……………… 河口域生態学分野 田中 克
「退職するにあたって」……………… 森林資源管理学分野 竹内 典之











































































































































































































































































































社 会 連 携 ノ ー ト
会場風景（古座川流域協議会提供） 質疑応答の様子

















































































































































































































退 職 記 念 特 集
北海道研究林にて
横浪林海実験所開所式での記念撮影
少人数セミナー
「高知・仁淀川流域の自然」での森林調査
